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Dalam penulisan tugas akhir ini penulis memilih topik color dan lighting, karena 
kita dapat melihat berbagai macam warna dalam kehidupan sehari-harinya 
dikarenakan adanya sebuah lighting yang menyinari. Color dan lighting juga 
merupakan elemen penting dalam suatu pembuatan perfilman karena color dan 
lighting bukan hanya sekedar membantu kita dalam melihat tetapi color dan 
lighting berfungsi sebagai penyampai narasi, mood, dan waktu. Dalam 
perancangan color dan lighting dibutuhkan pemahaman akan unsur - unsur yang 
membentuk color dan lighting itu sendiri seperti temperatur color, serta tata cara 
peletakan lighting. Penulis masih banyak melihat dunia perfilman yang masih 
kurang dalam proses perancangan color dan lighting, sedangkan color dan 
lighting merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membuat animasi 
menjadi hidup dengan kesatuan antara elemen-elemen penting yang lain. Melalui 
laporan ini penulis akan membahas mengenai perancangan color dan lighting 
dalam film pendek horor animasi 3d yang berjudul “Package Arrival”. 
Perancangan color dan lighting ini akan dilakukan dengan cara metodologi 
kualitatif, dimana penulis akan menggunakan teori - teori dan referensi dari film – 
film horor lainnya.  




In writing this final project the writer chose the topic of color and lighting, 
because we can see a variety of colors in everyday life due to the lighting that 
shines. Color and lighting are also important elements in a film making because 
color and lighting not only help us see, but color and lighting function as 
conveyors of narration, mood, and time. In designing color and lighting, it 
requires an understanding of the elements that make up the color and lighting 
itself, such as color temperature, and the procedures for placing lighting. The 
author still sees that the world of film is still lacking in the process of designing 
color and lighting, while color and lighting are very important things to make 
animation come alive with unity between other important elements. Through this 
report, the author will discuss the color and lighting design in a 3d animated 
horror short film entitled "Package Arrival". The design of color and lighting will 
be carried out by means of a qualitative methodology, where the writer will use 
theories and references from other horror films. 
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